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Committees of Washington State Bar
Association for 1937-1938
Selection of Judges and Bar Activities in Connection Therewith
Elias A. Wright, Chairman, Seattle
A. E. Russell, Spokane L. L. Thompson, Tacoma
H. C. Brodie, Olympia Charles A. Sather, Bellingham
W. B. Clark, Yakima
Committee of Law Examiners
S. H. Kelleran, Chairman, Seattle
Floyd B. Danskin, Spokane Clifford Newton, Everett
Annotations to the Restatements of the Law
S. Harold Shefelman, Chairman, Seattle
George Donworth, Seattle Paul P. Ashley, Seattle
Unauthorized Practice of the Law
Robert R. Pence, Spokane, Chairman
Ewing D. Colvin, Vice-Chairman, Seattle
E. B. Hanley, Jr., Seattle George R. Bigelow, Olympia
C. J. Henderson, Mount Vernon Lee C. Delle, Yakima
H. R. Lea, Tacoma
Committee on Legal Ethics
Elmer M. Hayden, Chairman, Tacoma
L. R. Hamblen, Spokane W. G. McLaren, Seattle
Law Enforcement Committee
Harry T. Davenpost, Chairman, Spokane
Joseph E. Hall, Vancouver Boone Hardin, Bellingham
Grover Nolte, Tacoma Theodore S. Turner, Seattle
Lloyd L. Wiehl, Yakima John R. McEwen, Goldendale
Committee on Legal Education
Dix H. Rowland, Tacoma, Chairman
Alfred J. Schweppe, Seattle James E. Royce, Spokane
S. H. Kelleran, Seattle Judson F. Falknor, Seattle
Committee on Federal Legislation
Charles S. Albert, Chairman, Seattle
H. B. Jones, Seattle Sam R. Sumner, Wenatchee
Ben L. Moore, Seattle Gerald Bucey, Seattle
Pred Metzger, Tacoma Claude E. Wakefield, Seattle
Anthony Savage, Seattle D. H. Bonsted, Yakima
C. D. Randall, Spokane George R. Stuntz, Seattle
J. T. S. Lyle, Tacoma
Legislative Committee
H. Sylvester Garvin, Chairman, Seattle
Don M. Tunstall, Yakima Don G. Abel, Chehalis
Fred S. Duggan, Spokane John N. Sylvester, Seattle
Lyle D. Keith, Spokane Tim Healy, Bellingham
J. P. Dillard, Spokane Bert Van Moss, Longview
Frederick S. Hendricksen, Tacoma Charles H. Todd, Seattle
Leo A. MeGavick, Tacoma Cameron Sherwood, Walla Walla
Committee on Cooperation With the American Bar
0. B. Thorgrimson, Chairman, Seattle
Guy E. Kelly, Tacoma W. G. McLaren, Seattle
Thos. E. Grady, Yakima J. A. Coleman, Everett
Public Relations Committee
William F. Devin, Chairman, Seattle
W. C. Bates, Vancouver Glenn E. Cunningham, Spokane
W. Stevens Tucker, Seattle F. L. Morgan, Hoquiam
Thos. P. Gose, Walla Walla Scott Z. Henderson, Tacoma
Chas. R. Denney, Everett
STATE BAR JOURNAL
Committee on Uniform Corporation Code
E. N. Eisenhower, Chairman, Tacoma
Leslie J. Ayer, Seattle Maurice R. McMicken, Seattle
Elwood Hutcheson, Yakima
Business Committee of State Bar Journal
Paul P. Ashley, Chairman, Seattle
Warren Brown, Jr., Seattle Lucien F. Marion, Seattle
Arthur Grunbaum, Seattle Wesley J. Mifflin, Seattle
Kenneth I. Ghormley, Seattle Roy C. Miller, Seattle
LOCAL ADMINISTRATIVE AND TRIAL COMMITTEES
Local Administrative Committee Trial Committee
Term Term
Expires Expires
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
King-Kitsap
George T. McGillivray, Chair- Roy C. Miller, Seattle .................. 1939
man, Seattle .............................. 1939 William Z. Kerr, Seattle ............ 1939
Charles C. Rails, Seattle .............. 1940 Gerald Shucklin, Seattle ...... 1939
George E. Flood, Seattle ............ 1938 DeWolfe Emory, Seattle ............ 1939
Paul P. Ashley, Seattle ................ 1938 Van C. Griffin, Seattle ................ 1939
R. L. B-artling, Seattle ................ 1938
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
Whatcom-San Juan
George Livesey, Chairman, Walter B. Whitcomb,
Bellingham --------------------------- 1939 Bellingham ................................ 1939
Loomis Baldrey, Bellingham....1938 J. W. Kindall, Bellingham .......... 1939
Russell Millhouse, Belllngham..1940
Skagit
A. H. Ward, Chairman, George A. Joiner, Sedro-
Sedro-W oolley -----------.. 1938 W oolley ...................................... 1939
Dave Iammack, Mt. Vernon....1939 R. V. Welts, Mt. Vernon -------------- 1939
Ben Driftmier, Anacortes -------- 1940
Clallam-Jefferson
Joseph H. Johnston, Chairman, Thomas Geisness, Port
Port Angeles ............................ 1939 Angeles ...................................... 1939
John M. Wilson, Port Angeles..1938 J. W. Lindsay, Port Angeles....1939
W. J. Daly, Port Townsend ........ 1940
Snohomish-Island
C. R. Denney, Chairman, J. A. Coleman, Everett ................ 1939
Everett ---------.--........--------------- 1939 C. M. Williams, Everett ............ 1939
0. D. Anderson, Everett ............ 1939
Clifford Newton, Everett ----------- 1938
Jasper L. Rucker, Everett .......... 1938
W. A. Johnson, Everett .............. 1940
THIRD CONGRESSIONAL DISTRICT
Thurston-Mason
Frank C. Owings, Chairman, Win. V. Manier, Olympia ............ 1939
Olympia ...................................... 1939 Chas. R. Lewis, Shelton .............. 1939
John S. Lynch, Sr., Olympia ...... 1938
E. W. Anderson, Olympia .......... 1940
Grays Harbor-Pacific
Clark W. Adams, Chairman, Wm. L. Hyndman, Hoquiam ...... 1939
Aberdeen .................................... 1938 A. E. Graham, Aberdeen. ........... 1939
L. T. Parker, Aberdeen ................ 1940
Paul 0. Manley, Montesano ---- 1939
Lewis
H. E. Donohoe, Chairman, J. 0. Davies, Centralia ............... 1939
Chehalis ...................................... 1939 W . N. Beal, Centralia .................. 1939
J. H. Jahnke, Centralia .............. 1938
W. G. Armstrong, Chehalis ........ 1940
Cowlitz-Wahkiakum
Cecil C. Hallin, Chairman, Joseph T. Woods, Longview...1939
Longview .................................... 1940 Wm. Stuart, Kelso ......... 1939
Mitchell Doumit, Cathlamet.-.1939
Ronald Moore, Kelso .................... 1938
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Local Administrative Committee Trial Committee
Term Term
Expires Expires
Clark-Skamania
Dale McMullen, Chairman, L. M. Burnett, Vancouver....1939
Vancouver . - . Albert M. Nanney, Vancouver..1939
William C. Bates, Vancouver...1938
Raymond C. Sly, Stevenson..1940
FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Yakima
0. It. Schumann, Chairman, Harry A. LaBerge, Yakima-...1939
Yakima ....... . Sydney Livesey, Yakima .-..... 1939
Ronald R. Hull, Yakima ....... 1939
A. C. Cherry, Yakima ........... 1938
I. J. Bounds, Yakima ...... 1938
Roscoe Maddox, Toppenish ....... 1940
Grant-Adams
William 0. Lewis, Chairman, Richard B. Ott, Ritzville ............ 1939
Ritzville ............... ......... 1939 W. E. Southard, Ephrata ........ 1939
E. W. Schwellenbach, Ehprata.1938
W. 0. Miller, Ritzville ..............-. 1940
Kittitas
F. A. Kern, Chairman, C. R. Hadley, Ellensburg ........... 1939
Ellensburg ............................ 1939 Geo. E. Canfield, Cle Elum ........ 1939
G. P. Short, Ellensburg- ...... 1938
E. K. Brown, Ellensburg... 1940
Klickitat
John R. McEwen, Chairman, Z. 0. Brooks, Goldendale ............ 1939
Goldendale .............................. 1939 Hal H. Cole, Goldendale ..... 1939
C. W. Ramsey, Goldendale. ........ 1938
F. A. Smith, Goldendale ............. 1940
Columbia-Garfield-Asotin
Homer L. Post, Chairman, G. W. Jewett, Pomeroy ............... 1939
Asotin ........-.......-............ 1939 Elmer E. Halsey, Clarkston ... 1939
Roy R. Cahill, Dayton. ............... 1938
C. Arnold Shoemaker,
Clarkston .....................--- .1940
Whitman
Charles L. Chamberlin, Chair- F. L. Stotler, Colfax ......... 1939
man, Colfax .................----- 1939 John D. Evans, Colfax ............. 1939
Clyde E. Lacey, Colfax .....--... 1938
Thos. Neill, Pullman .................. 1940
Walla Walla
W. G. Coleman, Chairman, Carey M. Rader, Walla Walla..1939
Walla Whalla ........ ........ 1939 Cameron Sherwood, Walla
Herbert Ringhoffer, Walla Walla .......................
Walla .........-------.... ......... 1938
Glenn L. Bean, Walla Walla.1940
Benton-Frandin
George 0. Beardsley, Chair- B. E. McGregor, Prosser ........... 1939
man, Prosser ......................... 1940 Chas. L. Powell, Kennewick ...... 1939
Andrew Brown, Prosser ........... 1938
Charles M. O'Brien, Pasco -...... 1939
FIFTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Stevens-Pend Oreille
H. T. Wentz, Chairman, A. I. Kulzer, Chewelah ................ 1939
Colville -.. -----........... 1939 Hugh A. Dressel, Newport ........ 1939
F. Leo Grinstead, Colville.....1938
Thomas Oakshott, Colville .......... 1940
Okanogan-Ferry
C. A. Johnson, Chairman, W. H. Patterson, Omak .......... 1939
Okanogan .... 939 Eugene D. Clough, Omak ......... 1939
H. A. Davis, Okanogan ............ 1938
0. W. Noble, Republic ................. 1940
STATE BAR JOURNAL
Local Administrative Committee Trial Committee
Term Term
Expires Expires
Lincoln-Douglas
J. D. McCallum, Chairman, Frank B. Malloy, Waterville ---- 1939
Davenport ---------------------------- 1939 A. C. Pettijohn, Davenport ........ 1939
Floyd J. Underwood, Daven-
port ------------------------ --.................. 1938
Howard E. Phillips, Odessa ........ 1940
Chelan
D. A. Shiner, Chairman, Fred Kemp, Wenatchee ............ 1939
Wenatchee ------------------------------ . 1939 Fred Crollard, Wenatchee .......... 1939
A. J. O'Connor, Wenatchee ........ 1938
Joseph L. Hughes, Wenatchee..1940
Spokane
S. H. Wentworth, Chairman, H. V. Davis, Spokane .................. 1939
Spokane .................................... 1939 R. E. Lowe, Spokane .................... 1939
Irving R. Davis, Spokane ......... 1938 Frank P. Weaver, Spokane ....... 1939
T. T. Grant, Spokane .................. 1938 A. J. Hutton, Spokane ................ 1939
J. A. Brown, Spokane .................. 1940 Richard S. Munter, Spokane ...... 1939
S. M. Edelstein, Spokane ---------- 1939
SIXTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Pierce
C. P. Durkey, Chairman, E. F. Freeman, Tacoma .............. 1939
Tacoma ..................................... 1938 L. R. Bonneville, Tacoma ............ 1939
De Witt Rowland, Tacoma ........ 1940 R. C. Carlson, Tacoma ................ 1939
Frank M. Carnahan, Tacoma....1938 H. G. Fitch, Tacoma .................... 1939
Herbert Cochran, Tacoma ........ 1939 Arthur F. York, Tacoma ............ 1939
Archie E. Blair, Tacoma ............ 1939
Report of Committee on Federal Legislation
The following report of the Committee on Federal Legislation
was submitted to the Bar Association at its annual meeting in
August at Bellingham:
The legislation of the 75th Congress most important to the mem-
bers of the Bar Association is that relating to the Federal Ju-
diciary. On February 5, 1937, the President sent a message to
Congress transmitting a recommendation to reorganize the judicial
branch of the federal government and attaching a bill to this mes-
sage for that purpose. The principal section of the bill related
to the Supreme Court of the United States and, in effect, provided
that all justices of that court should be eligible for retirement at
70 and in the event they did not retire, the President could appoint
other justices equal in number to those eligible for retirement until
the court was composed of 15 justices. The justices affected were
Brandeis, 80; Van DeVanter, 77; McReynolds, 75; Hughes, 74;
Sutherland, 74, and Butler, 71. Increases were also to be author-
ized in other federal courts, not to exceed 50 in all. District judges
thereafter appointed, were to be subject to assignment to any dis-
trict court in the United States. A proctor was to be appointed to
investigate the business of the court, to recommend assignment of
judges and to make suggestions for expediting the business of the
court. After protracted and extensive hearings by the Senate Com-
mittee on the Judiciary on the bill, the committee, in a majority
report, recommended the measure be rejected. There was no mi-
nority report. The reasons stated for the rejection were:
"I. The bill does not accomplish any one of the objec-
tives for which it was originally offered.
